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La Red Interistitucional para el Desarrollo Territorial (Red DT), la Red de 
Gestión del Conocimiento para el Desarrollo Territorial (Red CODET), la Red 
de Mancomunidades de El Salvador, el Grupo de Diálogo Rural (GDR), la 
Mesa de Gobernanza y Desarrollo Territorial del Gobierno de El Salvador 
(GOES), la Asociación Mundial para el Agua (GWP El Salvador), la Red 
Nacional de Grupos de Acción Territorial y la Red de Cooperación 
Descentralizada organizaron la Tercera Semana del Desarrollo Territorial: 
“Avances y Desafíos par el Desarrollo Territorial”, del 22 al 26 de de octubre 
de 2018. 
La Semana del Desarrollo Territorial es un espacio de encuentro para el 
intercambio de buenas prácticas, gestión de conocimiento y diálogo sobre 
temas relevantes entre los diversos actores y redes que impulsan procesos de  
  
desarrollo territorial en El Salvador, promovido por la Red DT y sus redes 
socias desde el 2016. 
El evento tuvo como principales objetivos: 
 Colocar el tema de desarrollo territorial en la agenda pública nacional 
para elevar la discusión y comprensión del tema por diversos actores de 
la sociedad salvadoreña;  
 Fortalecer la comunicación y coordinación entre la Red DT con sus redes 
socias y otros actores nacionales e internacionales interesados en el 
desarrollo territorial; y  
 Institucionalizar la celebración anual de la Semana del Desarrollo 
Territorial en El Salvador. 
Se aprovechó este espacio para hacer el lanzamiento del “Concurso de vídeo 
creativo: ¿Qué es el Desarrollo Territorial?” e invitaron a participar con un vídeo 
cuya duración máxima sea de un minuto, y en el que expliquen desde su propia 
perspectiva y de la forma más creativa qué significa para ellos el desarrollo 
territorial, sus implicaciones y formas de fomentarlo. 
Se desarrollaron los siguientes temas:  
 Los Objetivos del Desarrollo Sostenible conectados con el desarrollo 
territorial;  
 Herramientas y experiencias para la planificación estratégica participativa 
de los territorios;  
 Las apuestas para el desarrollo económico de los territorios; 
 Gestión ambiental, agua y restauración de paisajes para el desarrollo 
sostenible de los territorios; y  
 Cultura de paz, participación ciudadana y desarrollo territorial. 
  
 
  
Enrique Merlos brinda detalles sobre el tercer día de la Semana del Desarrollo Territorial. 
 
 
 
 
 
Primera ponencia magistral del día viernes 26 de octubre de 2018, a cargo de Gracia María 
Grande del Instituto Holandés con el tema "La participación política de las mujeres en los 
procesos de desarrollo territorial"  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
